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 本号は学位規則（昭和 28 年 4 月 1 日文部省令第 9 号）第 8 条による公表を目的として、






































































氏名（本籍）  山方 純子 （福岡県） 
 
学位の種類   博 士 （言語学） 
 
学位記番号   甲第 9 号 
 
学位授与日   平成 25 年 9 月 15 日 
 







学位論文審査委員 主査 神田外語大学大学院   教授 堀場裕紀江 
 
      副査 神田外語大学大学院   教授 岩本遠億 
 
      副査 神田外語大学大学院   教授 田中真紀子 
 




























































































































































































第 9 号 
平成 25 年 11 月 
 
発 行  神田外語大学大学院 
〒261‐0014 千葉県千葉市美浜区若葉 1－4－1 
Tel. 043－273－1320 
Fax 043－273－1197 
 
 
 
